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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 5S PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
PROCESO DEL ENCUADERNADO EN LA INDUSTRIA GRAFICA QUAD 
GRAPHICS PERÚ, 2015” la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 
Ingeniero Industrial. El Capítulo I se contiene la introducción, la realidad 
Problemática del tema, los trabajos previos que se emplearon, las teorias 
relacionadas al tema, las formuaciones de los problemas, justificaciones, 
hipotesis y los objetivos. En el Capítulo II Se encuantra el Método, el diseño de 
la investigación, las variables de operacionaliazación, las poblacion y muestra, 
tambien las técnicas e instrumentos, validación, confiabilidad, el metodo del 
analisis  los aspectos eticos de la investigación. El Capítulo III Se aprecian los 
resultados dela investigación. El Capítulo IV Se dispone a mencionar la discución 
de la investigación referente a los resultados. En el Capítulo V Se describen las 
conclusiones de la investigación. El Capítulo VI. Se obsevan las 
recomendaciones. Por ultimo el Capítulo VII. Se encuantras las referencas 
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La presente tesis ha sido desarrollado en la industria gráfica Quad Graphics 
Perú, que en la actualidad, presenta un dinamismo frente a las tendencias de 
consumo que el mercado requiere; es de esta forma como algunas de tendencias 
apuntan a que la empresa grafica ofrezca un portafolio integrado de servicios y 
redefiniendo modelos de negocio más competitivos, que cuenten con mejores 
tiempos en las entregas, mejor calidad, costos más bajos y precios más 
competitivos. Es así como la empresa gráfica peruana, es heterogénea y 
diversificada en sus diferentes procesos, desarrollos tecnológicos y estructura, y 
a lo cual la mayor participación de tipo empresarial y que en su gran mayoría no 
cuenta con líneas de producción especializada en los productos gráficos que 
elabora, puesto que algunas de estas líneas en los últimos años presentan bajos 
crecimientos o decrecimientos, debido al surgimiento de medios sustitutos como 
los digitales; por lo tanto la empresa gráfica peruana debe acoger modelos de 
gestión que lleven a estar preparados para enfrentar los desafíos de los entornos 
económicos actuales.  
 






This thesis has been developed in the printing industry Quad Graphics Peru, 
which currently presents a dynamic versus consumer trends that the market 
requires; It is in this way that some trends suggest that the company offers an 
integrated graphics services portfolio and redefining more competitive business 
models that have better delivery times, improved quality, lower costs and more 
competitive prices. This is how the Peruvian graphics company, is heterogeneous 
and diversified in different processes, technological developments and structure, 
and thus the greater involvement of business type and the vast majority do not 
have lines specializing in graphic products production made , since some of these 
lines in recent years they have low growth or decreases due to the emergence of 
substitutes such as digital media; therefore the company should welcome 
Peruvian graphical management models that lead to be prepared to face the 
challenges of the current economic environment. 
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